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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X X I M i é r c o l e s 2 de Marzo de 1898 N U M . 1834 
Á LOS SEÑORES VINICULTORES 
Verdete Kessler 
CON PRIVILEGIO ÜE INVENCIÓN 
PRODUCTO CONTRA EL M I L D E W 
Y OTRAS ENFERMEDADES DE L A V I D 
Garantizado libre de sales de plomo. Supe-
rior al sulfato de cobre y productos similares. 
Empleo mucho más cómodo. Eficacia cierta y 
ecouomia. 
Para más detalles, precios, etc., dirigirse con 
la debida anticipacióu á los únicos depositarios 
para toda España. 
Ruperto Lumbreras y Cornp/ 
DUQUE DE L A VICTORIA, 4, VIGO 
Descuentos á revendedores. 
La prosperidad de la agricultura y, 
como es consiguiente, la riqueza de las 
naciones, depende principalmente del 
progreso y del desarrollo de la ganadería, 
pues están ínt imamente ligados y en re-
lación direcia el rnaj^or producto bruto 
que rinden las tierras, con el mayor valor 
de los productos animales que en las mis-
mas se obtenga, siendo suficiente dato, 
para venir en conocimiento del estado 
floreciente ó precario de una finca, saber 
la cifra del valor de los productos anima-
les que se logren por hectárea. 
Inglaterra, cuya agricultura es una de 
las más adelantadas, obtiene, por hectá-
rea, un producto bruto, por término me-
dio, de 250 francos, de los cuales corres-
ponden 123 á los productos vegetales y 
127 á los animales, ó sea, aproximada-
mente, la mitad del producto bruto; al 
paso que Francia sólo logra 100 francos 
por hectárea, de los cuales 68 correspon-
den á los productos vegetales y 32 á los 
animales, ó sea solamente el tercio. ¿Qué 
cifra nos daría España para el conjunto 
de su producción agrícola? ¡Da tristeza 
considerarlo,..! 
Es la ganadería factor poderoso y fe-
cundo de la agricultura, pues sólo con sil 
ayuda és posible una constante rotación 
de cosechas y una continua productivi-
dad del suelo, ya que, para sostener la 
incesante transformación de los elemen-
tos minerales de la tierra y del aire en 
células organizadas, que bajo distintas 
formas sean de utilidad para el hombre, 
es indispensable devolver á la tierra, no 
sólo esos mismos elementos que las plan-
tas absorben, transforman y elaboran, 
sino que es preciso sostener y mejorar las 
condiciones físicas y estimular esas ac-
ciones, hasta ahora casi desconocidas, 
que sólo los residuos de la transforma-
ción de los vegetales por los animales, el 
estiércol ó abono de cuadra pueden con-
servar y aumentar. 
Por este motivo, el Comité ejecutivo de 
la Mria-conciirso-agricola ha fijado su 
atención y ha concedido capital impor-
tancia á la Sección primera, ó sea á la de 
ganader ía , procurando la celebración de 
cuantos consursos especiales ha creído de 
interés para el desarrollo y fomento de la 
misma, y que no sólo sean objeto de com-
paración y estudio las máquinas-anima-
les, en sus distintas especies, razas y ap-
titudes, encargadas de transformar en 
primer término los vegetales en materia 
animal, sino que también ha llamado á 
los industriales para que enseñen los nue-
vos métodos y sistemas para elaborar con 
provecho la materia primera que los ani-
males nos rinden. 
Abandonada ya por muchos la idea de 
que ha de tenderse á la creación de un 
Upo ideal en los animales, cuyas formas 
tendrían que encerrarse en líneas geomé-
tricas más ó menos paralelipédicas, y de 
que cada raza debería especializarse para 
una función fisiológica determinada, pues 
los resultados por este camino logrados 
no han correspondido en la práctica á lo 
que la teoría ofrecía, ya que los ejempla-
res, que tras largos años de incesantes 
cuidados se han obtenido, para ser origen 
de razas por muchos preconizadas y En-
salzadas, no pueden viv i r , prosperar y 
desarrollarse sino en condiciones casi ar-
tificiales de temperatura y nutrición, es 
preciso que se muestren al ganadero aque-
llos animales que crezcan, vivan y se 
desarrollen en condiciones análogas ó 
parecidas á las en que se encuentre, y 
que sin embargo den productos superio-
res en cantidad ó calidad á los que él ex-
plote. 
Estimados hoy los animales por su con-
formación y aptitud fisiológdca con rela-
ción al estado de la producción agrícola, 
claro es que diferente y diversa han de 
ser aquéllas, según la configuración del 
suelo, su fertilidad y su cultivo. 
Bajo este punto de vista, es de interés 
grandísimo para nuestra ganadería que 
en el próximo concurso figuren todas las 
regiones españolas, "trayendo cada una 
de ellas aquellos ganados que mejor pros-
peren y mayor utilidad rindan en sus lla-
nuras y en sus montes, que muestren y 
señalen los más preciados productos que 
de los mismos obtengan, para que sirva 
de estímulo á unos y de enseñanza y 
ejemplo á los más, lo que puede alcan-
zarse con el estudio, la experiencia del 
trabajo y la voluntad constante. 
Así, y sólo así, aquellos que quieran 
explotar la ganader ía , mejorar las condi-
ciones de ésta ó introducir y desarrollar 
determinada industria pecuaria, podrán 
escoger aquella raza, aquella variedad, 
que crezca y se desarrolle en condiciones 
análogas á las en que se encuentre, y que 
habrá podido apreciar y estudiar en el 
concurso del Parque de Barcelona. 
Y si por acaso un cultivo cada vez más 
intensivo hiciera necesario la explotación 
de animales en estabulación permanente 
ó poco menos, en los animales de las ra-
zas extranjeras que por sus especiales 
condiciones exijan tal género de vida, 
llamadas y admitidas asimismo en el con-
curso, podrán los ganaderos elegir aque-
llos ejemplares ó lotes mks perfeccionados 
y cuyas funciones fisiológicas se hayan 
especializado para la transformación de 
los vegetales en carne, leche, lana, etcé-
tera, etc., con el rendimiento más eleva-
do posible. 
Es seguro, que si nuestros ganaderos 
acuden solícitos y presurosos al cariñoso 
y entusiasta llamamiento de Barcelona, 
hemos de quedar sorprendidos de la r i -
queza de nuestras razas animales, de su 
variedad, de sus aptitudes diversas, al-
gunas de ellas dignas de competir con 
las más afamadas y mejor reputadas del 
extranjero. 
No puede caber duda alguna de que Es-
paña, que-tiene diversos climas, distinta 
la composición geológica de sus regiones, 
y la variedad de sus cultivos, la hetereo-
genidad de su producción, puede y debe 
lograr sacar todo el partido posible de esa 
diversidad de condiciones de producción 
para dedicarse en cada comarca, ya á la 
producción de la leche, en donde sea posi-
ble por la facilidad de llevarla al mercado, 
ó á la fabricación del queso ó de la mante-' 
ca, por medio de la especie vacuna; en 
otras por la lanar ó cabría, según la fer-
tilidad del suelo; ya á la cría, ya al en-
gorde, pues sólo por medio de una bien 
entendida especialización en la producción 
es posible dar á conocer los productos y 
que éstos sean aprecidos y solicitados en 
el mercado. 
Muchas de las regiones de España tie-
nen ya productos que son conocidos y es-
timados por sus cualidades; á uniformar 
éstas, para que constituyan un tipo, deben 
tender los esfuerzos de los ganaderos, y 
medios de lograrlo los hal larán sin duda 
alguna en los utensilios, aparatos y má-
quinas que para beneficiar los productos 
de los animales se expondrán en la sec-
ción correspondiente. 
Que al esfuerzo individual, único que 
consideramos eficaz para la obtención, 
en las mejores condiciones de produc-
ción, de la primera materia que nos da 
el ganado, se una la asociación ó coo-
peración para transformarla y elaborarla 
hasta presentarla al consumo. Que al cui-
dado é interés personal por el animal, 
por n ingún otro sustituíble, se una el in-
telectual, para la mejor fabricación de 
sus productos, y el del conocimiento mer-
cantil para avalorarlos; así se habrá dado 
un gran paso al objeto de crear un sello 
y constituir un tipo para los productos 
de cada región, cuyo nombre se extende-
rá por el mercado universal y será cono-
cido por el mundo entero, como lo es el 
de señaladas regiones de Francia, Ingla-
terra, Italia, etc., por la especialidad, 
bondad y pureza de sus productos, lo cual 
contribuye á su riqueza. 
Es preciso que el empuje que dará á 
nuestra ganadería el Excmo. Ayunta-
miento de Barcelona, sea secundado asi-
mismo por nuestras clases aristocráticas 
y directivas; que den preferencia, en 
cuanto de ellas dependa, á los productos 
de nuestro país; y así es de esperar que 
alguna emulación se desarrollará entre 
nuestros ganaderos, pues tendrán á ho-
nor que sus productos con sus marcas 
figuren, por su perfecta elaboración, en 
las mesas de los potentados; y que al pro-
pio tiempo, por su abundancia y baratu-
ra, puedan entrar en la alimentación de 
las clases menos acomodadas. 
Un esfuerzo de todos es necesario, áfin 
de que la iniciativa individual tenga imi-
tadores, y es indispensable que ésta se 
vea compensada por el estímulo del aplau-
so, al propio tiempo que por el lucro le-
gí t imo y natural que debe dar todo tra-
bajo. 
Que la Feria-Concurso Agrícola sea el 
primer jalón de la senda que se emprenda 
en tal sentido; concurramos á ella todos 
cuantos nos dedicamos al cultivo de la 
tierra, para que podamos hacer un ver-
dadero inventarío de nuestra riqueza en 
agricultura, y especialmente en ganade-
ría y de los productos de ella derivados; 
estudiemos los adelantos y perfecciona-
mientos con que nos brinda ¡a industria 
moderna para mejorar en cantidad y ca-
lidad el producto; aumentemos el valor 
del mismo y disminuyamos su coste; así, 
y sólo así, habremos hecho patria y con-




c o n I r a n c i a 
Durante el finido Enero hemos enviado 
á Francia, por las diferentes Aduanas de 
la República 495.870 hectolitros de vinos 
ordinarios y 17.370 de licor, que suman 
en conjunto 513.240 hectolitros. De éstos 
han ido al consumo francés 457.172 hec-
tolitros, valorados en 15.164.000 francos. 
En igual mes de 1897, nuestra importa-
ción fué de 362.340 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Enero de 
este año de 150.900 hectolitros. Italia, du-
rante el citado mes de este año, ha im-
portado 6.851 hectolitros, contra 2.687 que 
envió en igual mes de 1897. 
En el citado mes de Enero, Argelia ha 
importado á Francia 307.664 hectolitros 
de vinos; Portugal, 168; Túnez, 8.070, y 
otros países (ordinarios y de licor), 37.758 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Ene-
ro del 98, de 5.397.500 kilogramos, valo-
rados en 1.027.000 francos. En el mismo 
mes de 1897 el consumo fué de 4.079.000 
kilogramos, con lo cual resulta una dife-
rencia á favor de Enero del 98 de kilo-
gramos 1.317.700. 
Durante el mes de Enero último han 
llegado de nuestra nación 2.536.000 kilo-
gramos de aceite, habiendo pasado al 
consumo 2.114,900, cuyo valor se estima 
en 1.184.000 francos. En Enero de 1897 
nosotros importamos 290.000 kilogramos, 
de lo que resulta una diferencia en más 
para el mes de Enero de este año de kilo-
gramos 2.246.000. Italia, durante el mis-
mo mes, ha importado á Francia 669.800 
kilogramos, contra 1.352.800 que envió 
en 1897. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el primer mes de este 
año 204.000 kilogramos, que se valoran 
en 34.000 francos, contra 54.500 ki logra-
mos que enviamos en el mismo mes de 
1897. 
El valor total de la importación españo-
la á Francia durante el primer raes del 
año actual, siempre según las estadísticas 
francesas, cuya exactitud y valor se pue-
de apreciar con sólo decir que valoran 
nuestros vinos á 33 francos hectolitro, 
cuando muchísimos los hemos vendido á 
poco más de 20, es de 24.441.000 francos; 
y la de esta nación á nuestro país se ha 
elevado, según su manera de calcular, á 
6.545.000 francos, resultando un beneficio 
á nuestro favor de 17.896.000 francos. 
Desde el primero al 31 de Enero, ambos 
inclusive, han venido de España por el 
puerto de Cette, 92.598 hectolitros de v i -
nos ordinarios y 2.411 de licor, habiendo 
pasado al consumo 97.462 hectolitros. 
ORGANIZACIÓN 
DE LOS 
Sindicatos agrícolas alemanes 
En n ingún ramo de la actividad indus-
trial está más desarrollado el sistema de 
asociaríón que en la agricultura. Tiene 
su fundamento en que la agricultura ne-
cesita más que otras industrias de impul-
so para poder progresar, y en gran parte 
se debe también á la circunstancia de que 
no debe temer se den á conocer en sus 
asociaciones las noticias y experiencias 
que resulten de interés general. No oxiste 
tampoco para ella la concurrencia ind i -
vidual, tan acentuada en otras industrias 
técnicas. Si dos fábricas vecinas, por 
ejemplo, de las cuales la una, debido á s u 
mejor dirección ó á procedimientos más 
perfectos puede producir la misma cali-
dad á precios más reducidos, la otra fá-
brica, ó tiene que cerrarse ó ponerse á la 
altura de la primera. Para el labrador que 
está encerrado en un terreno más ó me-
nos grande y que no puede aumentar su 
producción más que hasta cierto límite, 
la mayor producción de otro labrador que 
trabaje con procedimientos más raciona-
les y perfectos, tendrá alguna influencia 
sobre sus ganancias, pero no influirá en 
nada en cuanto á la manera de producir 
de su vecino. Si esto no fuera así no po-
drían existir haciendas en terrenos malos 
al lado de otras situadas en terrenos fér-
tiles. 
En lugar de la concurrencia de los agri-
cultores entre sí, hay la concurrencia ge-
neral agrícola de pueblo contra pueblo, 
desde que el comercio universal se ha 
desarrollado tan considerablemente; pero 
tampoco esta concurrencia sirve de estí-
mulo para el agricultor, el cual tiene en 
la tierra su terreno para producir, y al 
mismo tiempo la primera materia. Prin-
cipalmente los pequeños labradores, que 
producen ellos mismos la mayor parte de 
lo que necesitan para atender á sns nece-
sidades, pueden resistir la concurrencia 
internacional más desventajosa. En la in-
dustria, el primer capital que se invierte 
para la instalación, no es de tanta impor-
tancia como el precio á que se puede ob-
tener el material que tenga que elaborar-
se, el gasto de producción y el precio que 
haya de obtenerse por el producto, pues 
nunca produce para el consumo propio, 
sino para la venta. Por eso mismo que la 
agricultura carece del estímulo de la con-
currencia, necesita de otros estímulos 
para lograr el desarrollo y perfecciona-
miento de su producción. A este fin se han 
constituido los sindicatos agrícolas que 
gozan subvenciones del Estado. Si por un 
lado la falta de concurrencia individual 
en la agricultura, es tal vez un perjuicio 
para el rápido desarrollo de los perfeccio-
namientos de la técnica industrial, tiene 
por otro lado la gran ventaja de que cada 
agricultor puede dar á conocer todas las 
mejoras técnicas que haya introducido, 
pues la agricultura no conoce monopolios 
ni secretos. En cambio, para una fábrica 
de productos químicos, etc., etc., á quien 
convenga conservar el secreto de un pro-
cedimiento determinado, puede ser cues-
tión de vida ó muerte para la misma, si 
dicho procedimiento lo explotan además 
varias otras personas. 
Por eso vemos reinar en los Sindicatos 
agrícolas la mayor franqueza respecto á 
los progresos y mejoras obtenidos por 
cada cual, y á esto se debe sin duda nin-
guna también el mayor desarrollo que 
van tomando cada día. Solamente en 
Prusia existen 16 Sindicatos provinciales 
ó centrales con 1.201 sucursaies y miem-
bros 157.594. 
Con el tiempo se ha desarrollado tam-
bién la organización de los Sindicatos 
agrícolas , y se ha logrado darles una 
distribución geográfica, tanto á los cen-
trales, como á los sucursales. Los distritos 
corresponden á los de las demás Autorida-
des administrativas; y aunque aún exis-
ten en alguna provincia dos ó más Sindi-
catos centrales, és casi seguro que con 
el tiempo se llegará á conseguir que no 
haya en cada provincia más que uno. 
Para lograr este fin es preciso que los 
Sindicatos centrales, como ya sucede en 
algunos, entren en relaciones directas y 
frecuentes con las Autoridades de la pro-
vincia. Mientras que en algunas provin-
cias no se conocen más que sucursales de 
una especie, y que no hacen diferencia 
ninguna entre sus miembros, vemos en 
otros Sindicatos que solamente los com-
ponen las clases mejor situadas, existien-
do, además. Sindicatos especiales para la-
bradores. No se puede negar que los agri -
cultores toman parfe más activa en las 
cuestiones agrícolas cuando están d iv id i -
dos por clases; pero es de desear que l le-
gue á desaparécer esta división, con ob-
jeto de disminuir los intereses encontra-
dos que existen entre las dos, á fin de que 
haya una representación general para 
intereses generales. Está probado que al 
lado de los Sindicatos agrícolas pueden 
existir asociaciones de labradores, pues 
estos últimos se ocupan en primera línea 
de asuntos político-sociales y de intere-
ses de clases, y no son ni deben ser aso-
ciaciones que hagan la concurrencia á los 
Sindicatos agrícolas, porque tienen bas-
tantes puntos de contacto para marchar 
juntos y en completa armonía. 
En los Sindicatos centrales auxilia á la 
Presidencia un Comité que representa los 
Sindicatos sucursales, y que es en reali-
dad el que lleva la marcha de los nego-
cios. Las atribuciones de las reuniones 
generales de los Sindicatos centrales han 
ido poco á poco limitándose, y la úl t ima 
decisión la tienen ahora estas reuniones 
de Delegados. Las reuniones generales se 
componen de elementos demasiado hete-
rogéneos, que varían mucho, según el 
tiempo en que tienen lugar, para que se 
pueda esperar de sus decisiones la con-
secuencia necesaria. Renovando frecuen-
temente los Delegados de los Sindicatos 
sucursales, se evita que los mandatarios 
estén influidos en uno ú otro sentido, 
perjudicial á los intereses de los Sindica-
tos, y se impide igualmente un estanca-
miento burocrático. 
De mucha importancia es la organiza-
ción de los Sindicatos en secciones para 
determinados ramos de la industria agrí-
cola. Principalmente para los Sindicatos 
centrales, es muy conveniente esta reu-
nión de personas interesadas y peritas en 
un ramo especial, mientras que en los 
Sindicatos sucursales y pequeños, podría 
tal vez esto ser causa de una dislocación 
de fuerzas, -y motivar una eficacia en las 
secciones por estar poco concurridas. 
En varios puntos forman parte de los 
Sindicatos empleados de la Administra-
ción del Estado. Se ha censurado esto, y, 
sobre todo, se ha echado en cara á la agri-
cultura el que no contara entre sus filas 
á personas idóneas para tales cargos. Por 
otro lado, no hay que desconocer que pue-
den sacar mucho provecho los Sindicatos 
agrícolas, en cuanto al buen régimen y 
método en sus negocios, contando con un 
empleado que tiene casi siempre una ofi-
cina á su cargo y que puede emplear su 
influencia para vencer las repugnancias 
de muchos agricultores en tomar parte 
activa en los trabajos de utilidad común. 
También es muy conveniente que los 
empleados del Gobierno tengan ocasión 
de entrar en relaciones ín t imas y extra-
oficiales con los representantes de una in-
dustria tan importante como la agricul-
tura. Los Sindicatos agrícolas gozan del 
privilegio de poder entenderse por medio 
de sus Sindicatos centrales directamente 
con el Ministro de Fomento, pasando por 
encima de los Gobernadores de provincia, 
á quienes se quita de una información im-
portante para ellos; pero esta falta puede 
subsanarse si un gran número de emplea-
dos administrativos, hasta el mismo Go-
bernador superior , colaboran ó dirigen 
ellos mismus los trabajos de las Socieda-
des agrícolas. 
Aunque no se quiera ir tan lejos, como 
sucede en algunos Estados del Sur de Ale-
mania, en los cuales la dirección de los 
Sindicatos centrales está ya reservada en 
oficiar al empleado administrativo de más 
alta categoría, no hay tampoco motivos 
para excluir por completo á estos funció-
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narios, y se deberían resolver estas cues-
tiones en cada caso aislado, según el mé-
rito de lus candidatos. 
(Se concluirá.) 
Correo Agrícola y ilercaulil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 24.—Precio en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trig-o fuerte, á 14 la 
faneg-a; ídem candeal, á 13; centeno, á 10; 
cebada, a 6,50; cañamones, á lü; harina 
fuerte de primera, á 4,75 ios 11,50 kilos; 
ídem de segunda, á 4,50; ídem candeal de 
primera, á 4,75; ídem de seg-unda, á 4.50; 
jamones, á 20; almendra en grano, á 
20; alquitrán vegetal, á 2; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á 4; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto de 
11°, á S l o s 16,50 litros; anisados superio-
res secos, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 
á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón,. 
Valverde (Huelva) 28. — Nueva-
mente ha llovido, con gran contento de 
los labradores. Estas aguas han alcanzado 
también á las provincias de Cádiz, Sevilla 
y Malaga. 
La cosecha de cereales va á ser feno-
menal en Andalucía, siempre que los ca-
lores no malogren la granazón de los 
sembrados. 
Inmejorable el estado de la ganadería. 
Precios: Trigo, á 56 y 58 reales fanega; 
centeno, á 36; cebada, á 28; vinos tintos 
y blancos, á 10 reales arroba; aceite, á 
36.—^. 
Villanueva de Córdoba 28.—Campos 
muy buenos, y fírme la cotización de los 
productos ag-rícolas. 
El trigo ha subido á 55 reales fanega, y 
la cebada se detalla de 20 á 22. 
Los aceites nuevos, de 35 á 36 reales 
arro ba. — Un Su hscriftor. 
Sonares (Huelva) 27.—Llevamos 
un tiempo superior. Hace tres días llovió, 
aunque no mucho, pero estas aguas han 
venido muy bien para continuar los tra-
bajos del campo, que ya se hacían pesa-
dos por falta de humedad. Los jornales 
para la cava del viñedo se pagan aquí de 
8 á 10 reales, y las mujeres en la escarda 
de los sembrados de trigo, ganan 4 reales. 
Las existencias de vinos están ya casi 
agotadas, pagándose á 12 reales la arroba. 
Los demás artículos se cotizan: Trigo, 
de 54 á 56 reales fanega; cebada, de 24 á 
26; habas, de 44 á 46; maíz, de 38 á 40; 
avena, dé 20 á 22; escaña, de 18 á 20; vi-
nagre, de 8 á 20 la arroba; aceite, de 38 á 
4 0 . - ^ . M. 
Os Aragón 
Aldahuesca (Huesca) 28.—En el mes que 
hoy fina ha sido activa la compra de 
vinos, al precio por regla general de 23 
pesetas el nietro (160 litros). 
Quedan ya pocas partidas. 
Los campos inmejotables, pagándose 
el trigo á 48,50 y 49 pesetas el cahiz. 
El aceite, á 51 pesetas quintal. Estos 
dos artículos tienden á mejorar.—El CO-
TÍ es pon sal. 
Graos (Huesca) 27.—Apenas hay 
existencias de trigo; así es que el pan ha 
subido demasiado. Los sembrados y el 
arbolado nada dejan que desear. 
De vino quedan 10.U00 cántaros, coti-
zándose á 5 reales uno. 
El aceite está á 12 pesetas arroba.—El 
CorresponsaC. 
Calatayud (Zaragoza) 26.—Precios: 
Trigo, de 4u a 42 pesetas cahiz; centeno, 
de 28 á 30; cebada, de 18 á 19; judías , á 
56; lentejas, á 32; panizo, á 26; cañamo-
nes, á 22; aceite superior, de 12,25 á 12,50 
pesetas ia arroba para fuera de la po-
blación. 
Buenos los campos, habiendo llovido 
aquí y nevado en las sierras.—Un Subs-
criptor. 
^ Ateca (Zaragoza) 28.—Desgracia-
damente, el tiempo ha venido á confir-
mar mis temores (anunciados en los in-
formes comerciales, que periódicamente 
publico en SUCHÓNICA), que este año ios 
trigos se pagarán á precios elevadus. 
Las pocas existencias que quedan, insu-
ficientes para ei consumo de la población, 
se pagan á 48 péselas cahiz, precio tan 
sumamente elevado, que muy pronto la 
clase bracera le será imposible comprar 
todo el trigo necesario para el sustento de 
su familia. 
Ya en mis manos, el tinte negro de la 
situación económica de una clase, y por 
cierto la más numerosa, le cargaré, dando 
cuenta de la aparición de algunos focos 
de filoxera en el partido de Tarazona. De 
tomar incremento esta terrible plaga, los 
viticultores abandonarán sus trabajos 
agrícolas, á fin de evitar mayores males, 
porque dirán, ya que nos quedemos sin 
viñas, salvemos los pocos recursos que 
nos restan. 
En las bodegas se encuentra casi por 
completo todo el vino de la última cose-
cha, fuera de 100 pipas que se han expor-
tado al precio de 16 y 16,50 pesetas los 
120 litros, y con muy pocas esperanzas de 
que se animen las compras. 
Entre las grandes desgracias que con-
tinuamente sufre el labrador, creo que la 
principal será la aparición de la filoxera, 
porque esta epidemia es la muerte de la 
vinicultura; y como dicha' plaga se pre 
senta cuando ya todas las vitales energías 
se encuentran perdidas por los frecuentes 
infortunios que atravesarnos todos ios es-
pañoles, C t - n ias guerras, los aranceles ele-
vados, la poca exportación de nuestros 
artículos, etc., etc., es indispensable que 
la prensa, la prensa no política, tome 
parte en estas tristezas, y levante el espí-
r i tu del labrador para ver si consigue 
poner inmensos obstáculos á la propaga-
ción de la filoxera. 
Y el toque de ese llamamiento sólo le 
corresponde á la CRÓNICA DIÍ VINOS Y CE-
REALES, por ser la publicación que tantas 
y tantas pruebas tiene dadas para mejo-
rar la situación agrícola, tan abatida en 
estos momentos. 
Estimule usted, Sr, Director, á la Junta 
provincial de Zaragoza y á las municipa-
les, para que organicen las que faltan, y 
empiecen una gran campaña .—El Co-
rresponsal. 
Zaragoza 26.—El tiempo frío y de 
mucho viento, y el mercado en las mis-
mas condiciones de firmeza, habiendo al-
canzado las harinas un tipo en el precio 
proporcional al del trigo. 
Cotizamos con firmeza á los precios si-
guientes: Trigo de monte, catalán, de 50 
á52 pesetas cahiz de 179 dtros; ídem hem-
brilla, de 47 á 49; ídem huerta, de 44 á 
46; cebada de huerta, de 20 á 21 cahiz de 
187 litros; ídem de monte, de 15 á 17; 
avena, de 14 á 16; maíz, de 21 á 22; ídem 
averiado, de 15 á 18; habas, de 22,50 á 
23,50 cahiz de 187 litros; arroz, de44 á 4 8 
los 1U0 kilos; piñones, á 1,30 el ki logra-
mo; harina de primera," de 46 á 50 los 100 
kilos; ídem de segunda, de 43 á 46; ídem 
de tercera, de 26 á 32; cabezuela, de 4,75 
á 5 el hectolitro; menudillo, de 2,50 á 
4,75; salvado, de 1,75 á 2; tástara; de 1,75 
á 2.—M. 
De Castilla la Nueva 
Ajofrin (Toledo) 26. — El viento Norte 
de estos días y el frío intenso ha endure-
cido la siembra y desmejorado en extre-
mo los campos. Si lloviera pronto, se re-
pondrían especialmente los trigos; pero si 
no llueve, la cosecha de cebada en los te-
rrenos de secano será muy corta. 
Debido á estas circunstancias, los la-
bradores nos negarnos á vender este gra-
no; y si la temperatura no mejora, y aun 
mejorando, pasan algunos días sin llover, 
ios piensos subirán de precio y habrá más 
demanda que oferta. 
Se acentúa más y más el alza del trigo 
y de la patata; se sostiene el del aceite, 
vino y aguardiente, y produce un verda-
dero desencanto el del cordero para los 
ganaderos, porque se contratan, á pesar 
el 1.° de Marzo, entre 38 y 39 maravedi-
ses libra en vivo. 
Se mide el trigo á 60 y 61 reales fane-
ga; patatas, h 5 reales arroba; aceite, á 40; 
vino, á 12; aguardiente, á 48; cebada, de 
20 á 22.—/. de la O. 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 27.— 
Muy firme y con tendencia al alza el mer-
cado. Buenos los sembrados. 
He aquí los precios: Candeal, á 58 rea-
les fanega en cámara; jeja, á 57; centeno, 
á 32; tranquillón, á 40; cebada, a 19; anís, 
á 90; cominos, á 66; azafrán, á 200 la l i -
bra; vinos tintos, á 10 la arroba para el 
consumo y á 7 para las destilerías. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 27.—La 
exportación de nuestros vinos sigue sos-
tenida y con esperanza de que aumente y 
de que no descienda la cotización, que 
hoy fluctúa entre 12 y 15 reales la arroba, 
si bien á 15 es poco lo que se ha medido. 
Las clases son en general muy selectas. 
Los campos están magníficos.—El Co-
rresponsal. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
28.—Hay poco trigo y como consecuen-
cia sube el precio, que hoy es de 54 reales 
fanega y mañana acaso llegue á los 56. 
El campo está inmejorable, pero esto no. 
pesa en el mercado porque hasta la reco-
lección faltan algunos meses y las exis-
tencias son raras, lín el próximo aao su-
cederá todo lo contrario, si no se malogra 
la gran cosecha que tenemos á la vista. 
La cebada se paga á 18 reales fanega. 
Los vinos son solicitados á 12 reales arro-
ba, tanto los tintos como los blancos, ten-
diendo á mejorar la cotización. El aceite, 
á 42 reales arroba.-(7. M. 
De Castilla la Vieja 
Vülarcayo (Burgos) 27.—Ha caído una 
gran nevada, que beneficia mucho el 
campo. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios, á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado ayer, y que han sido 
los siguientes: Trigo álaga, á 60 reales 
las 96 libras; ídem mocho superior, á 60; 
ídem corriente, á58 ; ídem rojo, á 58; cen-
teno, á 36 la fanega; cebada, A 26; avena, 
á 14; yeros, á 38; alholvas, á 34; garban-
zos, á 240; lentejas, á 60; alubias, á 100; 
harina de primera, á 21 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 20; ídem de tercera, 
á 19; salvados de primera, á 9 50 la fanega; 
ídem de segunda, á 9; ídem de tercera, á 
8; patatas, á 3 reales la arroba.—El Co-
rresponsal. 
Aguilar de Carapóo (Palencia) 26.— 
El mercado sin nada de particular, ni en 
las entradas ni en los precios, que son los 
siguientes: Trigo común, á 58 reales la 
fanega; centeno, á 35; cebada, á 25; ave-
na, á 16; .yeros, á 36; lentejas, á 48; alu-
bias, á 80; garbanzos superiores, á 120; 
ídem regulares, á 100; ídem medianos, á 
80; rnueias, á 50; harina de primera, á 18 
reales la arroba; ídem de segunda, á 17; 
ídem de tercera,-á 16; patatas, á3,50. —(7. 
Caóllar (Segóvía) 27.—Precios co-
rrientes de los artículos que se citan: Tr i -
go, á 58 reales la fanega; centeno, de 32 
á 33; cebada, á 21; algairubas, á 2á; ave-
na, á 16; garbanzos, de 80 á 120; yeros, á 
27; piñones en blanco, á 52 reales arroba; 
harina de primera, á 21; ídem de segun-
da, á 20; ídem de tercera, á 16; harinilla, 
á 20 la fanega; cabezuela, á 14; salvadi-
llo, á 8; patatas, á 4 arroba. 
Estos precios tienden á elevarse. 
Muy buenos los campos.—El Oorres-
ponsaí. 
x** Palencia 27.—Precios del mercado 
de ayer. Trigo, de 59,50 á 60 reales las 92 
libras; centeno, de 31 á 32 la fanega; ce-
bada, de 20 á 21; avena, de 15 á 15,50; y 
yeros, de 34 á 35.— E l Corresponsal. 
Aranda de Duero (Burgos) 1—Pre-
cios: Trigo, á 60 reales la fanega; cente-
no, á 32; cebada, á 20; avena, á 15; yeros, 
á 30; harina de primera, á 20.50 la arro-
ba; ídem de segunda, á 20; harinilla, á 8; 
cabezuela, á 6; salvadillo, a 6; patatas, á 
4; vino clarete, á 15 el cán ta ro .—U. 
La Seca (Valladolid) 27.—Jbl tiem-
po muy frío, sin llover, que es de suma 
falta. 
Las poquísimas existencias que hay en 
ésta de trigo no quieren venderse, no 
obstante pagarlas á 60 reales la fanega. 
La clase jornalera se va inquietando, 
porque el pan se vende á 2 reales; de 
modo que el pobre trabajador no tiene, 
con el jornal, para comer ni aun pan, así ] 
que es de creer suceda a lgún conflicto, 
pues el kambre no repara en nada. 
La extracción de vino está algo floja; 
un inconveniente más para el trabajador 
y para el propietario. 
Han salido 20 fanegas de centeno, al 
precio de 31 reales una; y de cebada en-
traron 140. á 20; trigo, á 60; avena, á 15; 
estos dos últimos nominales. 
De vino blanco también . han salido 
2.500 cántaros, que se vendieron al pre-
cio de 13 á l 7 reales uno; ídem t into,á 15. 
E l Corresponsal. 
#*# Turó^ano (Segóvía) 26,—El tiempo 
de hielos y el día claro; se desea lluvia y 
que el tiempo se ponga vario, para empe-
zar los trabajos de arique en los cereales, 
y el excavo en las viñas. 
En este mercado ha ocurrido una cosa 
que pudiéramos llamar original; siendo 
regular la entrada de trigo, apenas ha 
habido compradores, con lo que demues-
tra retraimiento; se vendió á 55 y 56 rea-
les algo. 
Los campos buenos. 
Ganado vacuno mucho, y novillos de 
buenas clases y gordos; pero no se die-
ron precios, por haberlos reservado. 
Cotización al detall: Han entrado 200 
fanegas de trigo, que se pagaron de 58 á 
59 reales cada una; de centeno 60, de 28 
á 29; de cebada 187, á 21; de algarrobas 
30, de 28 á 29; y de garbanzos 27, de 100 
á 140. 
De patatas también se han presentado 
180 arrobas, que se pagaron á 4 reales 
una. 
Vino tinto y blanco, á 17 reales cánta-
ro.—6'. 
^ Santander 27. — Harinas. — Hay 
gran retraimiento para los embarques de 
harinas con destino á la Isla de Cuba, por 
no ser remuneradores los precios que allí 
rigen con relación al costo. 
tín nuestra plaza se cotizan con ten-
dencia á subir, de 22 á 22,50 reales arro-
ba las primeras de piedras, y á 23 las del 
sistema austro-húngaro, sin envase. 
Se embarcaron para la Península 705 
sacos, y para América 918.—El Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 27. 
El temporal hermoso, pero seco y de 
hielos. 
El precio del trigo firme. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.800 fanegas de írig*o, que se pa-
garon de 59 á 60 reales cada una; de cen-
teno 200, de 31 á 32; de cebada 300, á 20; 
de algarrobas 500, á 27; de avena 100, 
á 17, y garbanzos, de 100 á 130. 
Harina de primera, á 20 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 19; ídem de ter-
cera, á 18; patatas, de 4 á 5; vino tinto y 
blanco, á 20 reales cántaro; vinagre, á 
\§ .—Rl Gorresponsal. 
Valladolid 28.—Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 350 
fanegas de trig-o, que se pagaron de 60 á 
60,25 reales las 94 libras (34,68 á 34,83 
pesetas los 100 kilos, ó 27,38 á 27,50 pese-
tas hectolitro), y de centeno 150, á 36 la 
fanega; y en los del Canal también entra-
ron 800 fanegas de trigo, que se cotizaron 
de 60,50 á 60,75 reales (34,97 á 35.12 pe-
setas los 100 kilos, ó 27,61 á 27.73 péselas 
hectolitro); tr iguil lo, á 39 reales la fane-
ga; cebada, de 23 á 24; avena, á 15; cen-
teno, á 33; algarrobas, á26 ; lentejas, á 40; 
garbanzos, á 110, 140 y 200; yeros, á 32; 
guisantes, á 35; muelas cocheras, de 36 á 
38; ídem duras, de 24 á 26; alubias del 
Barco, á 24 la arroba; ídem de León, á20 ; 
patatas, á 4,20 reales la arroba; harina de 
primera, á 22 reales la arroba, con saco y 
sobre va^ón en esta estación; ídem T. P., 
á 21; ídem de segunda, á 20; ídem de ter-
cera, á 18,50; ídem tercerilla, á 10.— 
G. M. 
-fc*̂  Osorao (Palencia) 26.—Sigue he-
lando y haciendo bueno por el día; hace 
falta que llueva. 
El precio del trigo firme. 
Se han vendido 500 fanegas de trigo, 
al precio de 60 reales una. 
Han salido por ferrocarril 8 vagones de 
harina, 3 de trigo y 10 de paja, para dis-
tintos puntos. 
Sólo han entrado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 80 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 59 reales cada una; 
harina de primera, á 22 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 20; ídem de tercera, á 
18; harinilla, á 8; cabezuela, á 5; salva-
dillo, á h .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
La Llacuna (Barcelona) 27.—Las abun-
dantísimas lluvias que tanto daño hicie-
ron el mes pasado en el liano de Barcelo-
na con el desbordamiento de los ríos, so-
bre todo del Llobregat y hasta en la veci-
na comarca del Panadés, no causaron aquí 
más que pequeños desperfectos en paredes 
y cercas de huertos y campos, y algunos 
en la carretera que nos une con Villafran-
ca, debido, á que las casas, en su mayo-
ría, están edificadas sobre macizas rocas 
y los torrentes son de poca importancia, 
por nacer casi todos ellos en este término 
municipal. Quedaron, después de cesar 
aquéllas, nuestros corazones alegres, por-
que á la verdad estábamos casi atemori-
zados de ver llover tanto como jamás ha-
bíamos visto. 
Después ha hecho muy buen tiempo, 
aunque con algunas pequeñas heladas por 
las noches, y están los campos en dispo-
sición de rendir abundante cosecha de ce-
reales, aunque siempre es corta aquí, por 
efecto del terreno: 
Poco hace ha terminado la cogida de la 
aceituna, que se ha molido en mueha 
parte, pero siguen aún funcionando dos 
molinos, pues ha habido muy buena co-
secha de esta grasa. 
Los labradores continúan plantando, 
con mayor vigor si cabe que el pasado 
año, cepas americanas, único remedio á 
su parecer para recuperar la riqueza per-
dida por la filoxera, y algunos injertan 
ya los plantados de otros años, por lo que 
es de esperar que en breve empiecen á 
tocar los resultados de su previsión. 
También se dedican muchos ya á sem-
brar habas y habones, poner patatas, 
plantar coles, acelgas, ensaladas, etc., 
para que vuelvan luego á verdear sus 
huertos, que han quedado poco menos 
que secos. 
Precios de varios artículos: Trigo, de 
17 á 18 pesetas cuartera de 69,518 litros; 
vino, de 15 á 17 pesetas carg-a de 121,60 
litros; tocino, de 1,75 á 2 pesetas carnice-
ra de 1.200 gramos; patatas, á 1,25 y 1,50 
pesetas arroba de 10,4 kilogramos; aceite, 
de 4 á 4,50 pesetas cuartán de 4,15 litros. 
E l Corresponsal. 
^ Lérida 26.—Pocas entradas de gra-
nos en el mercado último y cotización fir-
me. He aquí la que ha regido: Trigo de 
monte, de 21 á 22 pesetas cuartera (73,36 
litros) por las primeras clases, de 19,50 á 
20 por las corrientes y de 18,50 á 19 por 
las flojas; trigo de huerta, de 18,50 á 19; 
cebada, de 6,50 á 7,25; maíz, de 9.75 á 
10,25; habones y habas, de 12 á 12,25; j u -
días, de 23 á 27. 
El aceite, de 10,50 á 11 pesetas arroba. 
E l Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Alange (Badajoz) 27.—Cuando la sequía 
y el excesivo calor empezaban á preocupar 
á los labradores. Dios nos ha concedido 
benéíica lluvia. 
El campo está hermoso, y nos promete-
mos buenas cosechas, si la cosa no se 
tuerce. 
Precios: Trigo, á 56 reales fanega; ce-
bada, á 20; avena, á 15; habas, á 36; chi-
charros, á 48; garbanzos, á 100 los blan-
dos, y 64 los duros; vino, á 16 reales arro-
ba; ganado de cerda, en vivo, á 4 8 . — ^ 
Corresponsd. 
^ Mórida (Badajoz) 27.—Ha llovido, 
y este temporal se ha recibido con ale-
gría, pues con estas aguas seguirán mag-
níficos los campos que ya empezaba á co-
nocérseles la sequía. 
Cotizamos: Trigo, á 52 reales fanega; 
cebada, á 19; avena, á 14; habas, á 36; 
garbanzos blandos, á 88; ídem duros, á 
64; aceite, á 34 reales arroba; cerdos ce-
bados, á 52.—El Corresponsal. 
Ceciavín (Cáceres) 27.—El tiempo 
seco, calurosos días y escarchas durante 
las noches, que veníamos teniendo, había 
empezado á malograr los sembrados en 
tierras escasas, especialmente los de ha-
bas por lo adelantadas que se hallaban; 
pero llovió, aunque no mucho, en los días 
20 al 22 del corriente, y la alarma, ape-
nas sentida, ha desaparecido por ahora. 
Dichas lluvias han dispuesto bien los te-
rrenos para la siembra de garbanzos, que 
se está efectuando. 
El mercado animado desde hace una 
quincena, estando solicitados y en alza 
los trigos, garbanzos, vinos y aceites,, y 
en baja las cebadas por falta de demanda 
y grandes existencias. 
He aquí los precios que rigen; Trigo 
candeal, á 14 pesetas fanega; cebada, de 
4,25 á 4,75; centeno, á 9,50; garbanzos 
menudos, á 18,50 pesetas fanega colma-
da; higos pasas, á 7; vinos, de 5,50 á 6 
pesetas arroba de 17 litros; aguardiente 
doble anís de 30°, á 15,50 pesetas; de 25°, 
á 12,75; de 17°, á 9 pesetas arroba de 16 
litros; aceite fresco, en los molinos, á 13 
pesetas arroba de 32 litros; en la pobla-
ción, á 15; queso fresco de cabra, á 8,50 
pesetas arroba.—57 Corresponsal. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 28. 
A continuación anoto los precios corrien-
tes en esta plaza: Trigo, á 58 reales fane-
ga; centeno, á 34; cebada, á 24; garban-
zos, de 60 á 120; alubias, de 75 á 80; ha-
rina de primera, á 22 reales arroba; de 
segunda, á 2ü; de tercera, á 16; harinilla, 
á 20 fanega; cabezuela, á 12; salva'dilló,* 
á 8; patatas, de 3 á 4 reales arroba; vino 
tinto, á 20 reales cántaro: blanco, á 22; 
aceite, de 50 á 55; pimiento de primera, 
de 45 á 50 reales arroba; de seírunda, de 
25 á 30; bueyes de labor, de 1.500 á 1.700 
reales uno; novillos de tres años, á 1.000; 
vacas cotrales, de600 á 650; añojos á año-
jas, á 500; cerdos al destete, á 200 reales 
uno; de seis meses, de 300 á 340; de un 
año, de 400 á 480; de año y medio, á 600. 
E l Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 25, 
Continúan siendo escasas las entradas de 
trigo al mercado, las que se venden con 
mucha animación. 
De los demás granos es mayor la entra-
da, que se vende á los precios que anoto 
á continuación y con alguna firmeza en 
el centeno. 
El campo y los sembrados siguen muy 
buenos, pues empezaban á estar necesita-
dos de agua, y estos días ha llovido, ca-
yendo también una buena nevada, que 
con seguridad les ha de venir perfecta-
mente. 
En el mercado celebrado ayer, se han 
presentado 200 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 58,50 á 59,50 reales una; de 
centeno 140, de 31 á 32; de cebada 350, 
de 20 á 21; de algarrobas 250, de 27 á 28; 
guisantes, de 27,50 á 28; avena, á 15; 
garbanzos cocheros de 45 en onza, á 180; 
ídem id. de 48, á 160; ídem id . de 52, á 
140; ídem id. de 60 á 115; harina de p r i -
mera, á 21 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 20; ídem de tercera, á 15; hari-
nilla, á 8; cabezuela, á 7; salvadillo, á 6; 
patatas, á 4,50; vino tinto y blanco, á 20 
el cántaro; bueyes de labor, á 1.5ü0 uno; 
novillos de tres años, á 140; vacas cotra-
les, á 700; y añojos y añojas, á 900.— G. M. 
Alba de Torraes (Salamanca) 27.— 
La venta de trigo ha sido muy corta de-
bido á haberse amotinado el pueblo na-
vajeando los costales y pidiendo les den 
el trigo á 40 reales. 
El mercado sin nada de particular n i en 
las entradas n i en los precios, que son los 
siguientes: Trigo, á 57,50 reales la fane-
ga; centeno, á 29; cebada, á 22; algarro-
bas, á 28; avena, á 15; y garbanzos, de 
60 á 130.—El Corresponsal. 
W** Tejares (Salamanca) 27.—Le remi-
to á usted la correspondiente nota de pre-
cios á que hemos cotizado en el mercado 
celebrado hoy y que han sido los siguien-
tes: Trigo de 58 a 58.50 reales las 94 l i -
bras; ídem rubión, de 55 á 55,50; ídem bar-
billa, de 53 á 55,50; centeno, de 32 á 32,50 
la fanega; cebada, de 20 á 20.50; algarro-
bas, de 27 á 28; avena, de 15 á 15,50; gui -
santes, de 30 á 3ü,50; garbanzos, de 80 á 
160, según clase.—El Gorresponsal. 
De Murcia 
Albacete 27.—En esta provincia se espe-
ra buena cosecha de cereales si el tempo-
ral sigue como hasta aquí favoreciendo 
los campos, los cuales están superiores 
en su mayoría. Los granos se cotizan 
como sigue: Candeal, de 58 á 59 reales la 
fanega; jeja, de 57 á 08; centeno, de 35 á 
36; cebada, de 21 á 22; avena, de 16 á 17. 
Hay mucha salida de vinos cotizándose 
de 10 á 11 reales arroba — A . A. 
^ Hellín (Albacete) 28,—La cosecha 
de aceite ha sido buena en cantidad y de 
superior clase. 
Los sembrados están hermosísimos, es-
perándosé gran cosecha si no hay contra-
tiempos. 
Bastante demanda en el mercado, ten-
diendo al alza los siguientes precios: Vino 
tinto, á 12 reales arroba; aceite, con 50.000 
arrobas de existencias, á 43 reales.—¿f, 
^ Elche (Albacete) 28.—El estado de 
la siembra en este pueblo es satisfactorio 
pues si bien estos pasados días presenta-
ba mal aspecto por los hielos y falta de 
humedad, ahora ha llovido en esta quin-
cena aunque no mucho, y ha mejorado el 
e.-tado de los campos. En regadío algunos 
agricultores han dado ya un riego á man-
ta á la siembra, y también ha mejorado. 
En la quincena que termina hoy ha ha-
bido grande animación en el mercado de 
aceite, habiéndose contratado por comi-
sionistas franceses 2,000 arrobas, á 46 
reales. Dicho aceite lo destinan por su 
buena calidad á conservas y ensaladas, 
pues su sabor es muy agradable. 
El comercio de vinos aigo encalmado y 
al precio de 9 á 10 reales arroba. Se ex-
porta alguno para las fábricas metalúr-
gicas de San Juan de Alcáraz, las cuales 
distan de aquí seis leguas. 
De cereales pocas transacciones y exis-
tencias. 
Se cotizan: Trigo recio de regadío, rico 
en gluten y muy á propósito para la pa-
nificación, á 13,75 pesetas; jeja, á 13; ce-
bada, á 6,25; maíz, á 7,50.—Él Corres-
ponsal 
y De Navarra 
Gallipienzo 27.—La feria de Tafalla es-
tuvo animada, pag'ándose el ganado á al-
tos precios. 
Los campos están buenos. 
Firme la siguiente cotización: Trigo, á 
27 reales robo (28,13 litros); cebada, á 
2,50; vino, á 8 reales cántaro (11,17 litros); 
aceite, á 19 pesetas la arroba de 14,76 l i - . 
tros.— Un Subscriptor. 
Lumbier 26. — Precios corrientes 
en este pueblo: Trigo, á 27 reales robo; 
cebada, á 10,50; avena, á 10; vino, á 9 rea-
les cántaro. 
El estado de los campos continúa sien-
do satisfactorio.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 27.—He-
mos tenido un invierno de abundantes 
lluvias, sin que haya perjudicado ningu-
na; de todas se ha aprovechado la tierra, 
que está como hace muchos años no la 
veíamos. 
Con este motivo se han hecho muchas 
plantaciones de vides, todas del país, aun 
cuando en los pueblos circunvecinos de 
Navarra dícese han sido invadidos por la 
filoxera. 
Aquí todavía no hemos visto ningún 
síntoma de tan grave plaga; pero no hay 
duda que las Autoridades de nuestra pro-
vincia son muy celosas en tan importan-
tísimo asunto; sabemos existe una Junta 
de defensa; nos cobran una contribución 
para'esa Junta, y aun cuando este es uno 
de los pueblos más próximos á los filoxe-
rados de Navarra, hasta la fecha nadie 
nos ha visitado para inspeccionar los v i -
ñedos. 
Se van practicando con actividad los 
trabajos del viñedo, propíos de j | i esta-
ción. 
El propietario D. Joaquín Ruiz de Bu-
cesta, y en su nombre su muy celoso 
administrador D. Edifucio Pernueste, han 
practicado el escaldado de las cepas, cuya 
labor reconocemos todos es muy útil, pero 
que muy pocos la hacemos. 
Muy buenos los sembrados, en particu-
lar los tempranos, que se diferencian mu-
cho de los tardíos. 
Poco activas las compras de vino, pero 
los precios no aflojan; págase de 13 á 14 
reales la cántara (16,04 litros). 
El trigo es muy solicitado, de 54 á 50 
reales fanega. La cebada se detalla á 20. 
/ . i / .a P . 
SanAsensio (Logroño) 28.—Ha l lo-
vido y nevado; pero como el invierno y 
el otoño han sido extremadamente secos, 
se necesita mayor temporal de humeda-
des para que las viñas y los árboles pue-
dan brotar con vigor. 
Sostenido el mercado de vinos, en el 
que rigen los precios de 14 á 16 reales 
cántara. Las clases son superiores.—Un 
Subscriptor. 
^ Abales (Logroño) 27.—Desde Can-
delas del año anterior hasta el 22 del pre-
sente, puedo asegurarle no hemos perdido 
cinco días de trabajo por mal temporal; 
considere usted si habrá sido seco. El 23 
amanecimos con una capa de nieve de 
medio palmo, y á los dos días se fué como 
por encanto. Los cereales están muy bue-
nos; pero hace falta más humedades para 
las viñas. Las labores adelantadas. 
Los vinos fluctúan de 14 á 17 reales 
cántara, según clase, con pocas existen-
cias; el trigo caro, á 60 reales; para las 
patatas no anoto precio, porque no hay 
quien venda, y de la Montaña no bajan 
porque las llevan á Vitoria, y las realizan 
á 2 2 reales.—A A . 
Arnedo (Logroño) 27.—Vi con mu-
cho gusto en la CRÓNICA, del día 16 el ar-
tículo que trataba de las próximas elec-
ciones de Diputados. Sin embargo, es lo 
triste que ese asunto le miramos con la 
mayor indiferencia la mayoría de los pro-
pietarios; los unos, por ambiciones mez-
quinas y ruines, que casi siempre nos 
perjudican, y los otros por cobardía. Si 
asi no fuera, y todos nos uniéramos en 
defensa de nuestros propios intereses, no 
nos dejaríamos imponer por el Gobierno 
y Diputados cuneros, que más que mirar 
por los intereses del distrito con que han 
sido agraciados, miran por sus fines parti-
culares, y por favorecer en algún tanto á 
los caciques del distrito. 
Se terminó la molienda de oliva, y creo 
se habrán recolectado unas 6.000 cántaras 
de aceite, de buena calidad, pero con 
poca demanda. 
El trigo ha subido bastante de precio; 
hoy se vende de 58 á 60 reales fanega la 
clase buena. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
El vino encalmado, á pesar de las bue-
nas clases que tenemos. 
El tiempo algo áspero y frío.—R. S. 
^ Baños de Ebro (Alava) 28. — Aun 
cuando no todo lo que hace falta, ha llo-
vido. Con esto mejorarán los campos y 
podrán hacerse en buenas condiciones las 
labores del viñedo. 
Quedan pocas existencias de vino, ha-
biéndose pagado alg-unas cubas de las 
llamadas de corazón de 18 á 20 reales 
la cántara (16,04 litios). Las demás clases 
se detallan desde 10 á 16 reales, con mu-
cha firmeza. 
El t r i . ' O dicen se cotiza en Haro y Lo-
groño á 60 y aún más reales faneg-a. Con 
tan exagerado precio no podrá comer 
pan el jornalero.—L. 
De Valencia 
Godelleta (Valencia) 28.—Las existencias 
de vinos se estiman hoy en unos 60.000 
decalitros; las clases buenas se venden á 
1,60 pesetas decalitro. Aquí han resulado 
pocos vinos dulces, pero en otros pueblos 
tienen que lamentar grandes pérdidas, 
pues se han picado no pocas partidas. 
Las algarrobas se cotizan á 1,65 pesetas 
arroba. Buenos los campos.— Ü% Subs-
criptor. 
^ Aldaya (Valencia) 28.—Los vinos 
se detallan aquí de 7 á 8 reales decalitro, 
con tendencia al alza porque las existen-
cias quedan reducidas. Las destilerías van 
consumiendo las grandes cantidades de 
vinos dulces que han salido este año en 
nuestra provincia y la de Alicante. 
Bueno el estado de los campos. Las alga-
rrobas se pagan á 6 reales la arroba.—M. 
N O T I C I A S 
En los mercados ingleses de frutas fres-
cas y hortalizas ha sido activa la deman-
da durante la última semana, y si bien los 
precios acusan alguna baja obedece á los 
grandes arribos. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como signe: Naranjas de Va-
lencia y Denla, de 5 á 19, y las de Oporto, 
de 5 á 8. Limones de Palermo y Mesina, 
de 4 á 8; cebollas de Valencia, de 5 á 9 
chelines por caja. 
En el mercado de Liverpool: Naranjas 
de Valencia y Denia, de 6 á 19; las de Má-
laga, de 8 á 9,50; las de Oporto, de 5 á 9; 
limones de Palermo y Mesina, de 4 á 9, y 
ceballos de Vnlencia, de 5,50 á 10 cheli-
nes por caja. 
En los demás mercados del Reino Uni-
do: Naranjas de Valencia y Denia, de 4,50 
á 18; limones de Palermo y Mesina, de 4 
á 10, y cebollas de Valencia, de 5 á 9,50 
chelines por caja. 
Con las lluvias que últ imamente han 
caído en Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba 
y otras provincias de Andalucía, se con-
sidera asegurada la cosecha de cereales. 
Si el tiempo es favorable para la grana-
zón, no hay duda que los rendimientos 
serán extraordinarios. 
En Aragón, Cataluña y demás regiones 
de España, con la sola excepción de al-
gunas comarcas del Norte, siguen tam-
bién ofreciendo los campos un aspecto 
muy halagüeño. 
Resulta, según los informes de los De-
legados de Hacienda, que la cosecha del 
trigo de 1897 se elevó á 30.447.200 hecto-
litros, superando á la cosecha de 1894 en 
5.122.357 hectolitros. 
La cosecha en 1897, lejos de ser satis-
factoria, no llega á los resultados que de 
una cosecha normal pudiera prometerse. 
El rendimiento por provincias ha sido 
el siguiente: 
Siete, buena; veintidós, normal, regu-
lar ó mediana; diez, corta; una muy cor-
ta, y seis mala. 
De dos provincias, Coruñay Toledo, no 
se tiene dato alguno. 
Las provincias cuya cosecha fué califi-
cada de buena, son: Alava, Avila, Cáce-
res, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, 
Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huel-
va, Huesca, Pontevedra, Segovia, Sevilla, 
Soria y Valladolid. 
Se consideró corla: Barcelona, Burgos, 
Castellón, Lérida, Logroño, Málaga, Ovie-
do, Teruel, Valencia y Vizcaya. 
Muy corta, en Gerona; y mala, Alican-
te, Almería, Murcia, Tarragona, Baleares 
y Canarias. 
Según los cálculos de la Dirección ge-
neral de Aduanas, la cosecha de 1897 pue-
de calcularse en 32 millones de hectolitros. 
El sábado se verificó en Málaga la 
«Fiesta del Arbol», á la que concurrieron 
2.500 niños, pertenecientes á 30 escuelas 
de aquella capital. 
La plantación de los árboles, en núme-
ro de 2.000, se hizo en la hacienda del 
Sr. D. Enrique Croocke. 
Dice un periódico: 
«Existen sospechas bastante fundadas 
de que se hallan invadidos por la filoxera 
algunos viñedos del partido judicial de 
Roa (Burgos), no habiendo podido salir 
una visita de inspección hasta la fecha á 
causa de carecer aquella Junta municipal 
•de recursos para combatir la terrible en-
fermedad.» 
* 2 
Nuestro corresponsal en Ateca nos par-
ticipa que aquella terrible plaga ha inva-
dido algunos viñedos del partido de Ta-
razona (Zaragoza). 
Los pescadores del Cantábrico encuen-
tran cada día mayor número de mercados 
en Francia. Tanto en Ondárroa como Mo-
trico y Guetaria, exportan gran parte de 
lo que cogen, y casi todo el besugo que 
han pescado este invierno ha sido desti-
nado á París; pero desgraciadamente no 
han traído tanto como para complacer 
todos los pedidos. 
En Olot, á consecuencia de las grandes 
lluvias del mes pasado, diez ó doce días 
después, brotaron de nuevo antiguos ma-
nantiales que hacía muchos y muchos 
años estaban completamente agotados, y 
ahora hace pocos días, con asombro de la 
gente, han aparecido nuevos y abundan-
tísimos manantiales, en puntos donde ja-
más los había habido. 
En una finca, propiedad de la familia 
Vayreda, es tal la cantidad de agua que 
brota en uno de los puntos de la misma, 
que eu una noche quedó toda ella inun-
dada, y actualmente se practican los tra-
bajos necesarios para desaguarla. 
En la Feria-Concurso de Barcelona tie-
nen pedidas instalaciones las siguientes 
importantes casa^ constructoras de má-
quinas: 
Sucesores de Amador Pffeifer, en la 
plazoleta de entrada á la Sección Ma-
rítima. 
Sres. Buhler y Daverio, instalaciones 
grandiosas que ocuparán buena parte de 
la galería que se construye á la izquierda 
del antiguo baluarte, en la mencionada 
Sección. 
D. Antonio Averly, de Zaragoza, insta-
lación completa en la galería del Parque. 
D. Enrique Soler, molino de viento ele-
vador de agua, en la playa; noria modelo, 
en el Parque. 
Están pedidas varias otras instalaciones 
no menos valiosas que las indicadas. 
Se espera en esta Corte una comisión de 
la Asociación de fabricantes de harina de 
Barcelona para exponer al Gobierno la 
crisis que está atravesando la molinería, 
y la necesidad de abrir á dicha industria 
los mercados de Filipinas y Canarias, el 
establecimiento de las primas á la expor-
tación ó poner en vigor la ley de admisio-
nes temporales, y por último, la rebaja de 
los derechos arancelarios que satisfacen 
los trigos extranjeros á su entrada en Es-
paña. 
Se han cerrado en el llano de Barcelo-
na diez fábricas que trituraban un pro-
medio de 250.000 kilos de trigo diario; 
existen nueve que trabajan tan sólo du-
rante el día, y las restantes han reducido 
en un tercio su producción. 
De manera que en menos de un año la 
producción harinera de dicha provincia, 
antes tau considerable, ha disminuido eu 
un 50 por 100. 
La comisión de los fabricantes catala-
nes se reunirá en Madrid con comisiones 
de fabricantes de varias provincias de Es-
paña, para pedir á los Poderes públicos 
alivien la situación de aquella industria. 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos importada en la Gran Bretaña é I r -
landa durante el próximo pasado mes de 
Enero, se ha elevado á 1.037.104 galones 
(47.141 hectolitros), valorados en 151.514 
libras esterlinas, y distribuidos por clases 

















Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la importación 
durante el mismo mes de Enero del año 
anterior, resulta que: 
1. ° La importación total de líquidos 
espirituosos en el Reino Unido durante 
el último mes de Enero ha tenido un au-
mento de 305.798 galones (13.900 hectoli-
tros), habiendo también aumentado la 
valoración en 17.433 libras esterlinas. 
2. ° Considerando particularmente las 
distintas clases de espíritus, se observa 
que ha aumentado la importación del 
cognac eu 14.354 galones (652 hectoli-
tros) y la del ron en 333.476 galones 
15.158 hectolitros), habiendo en cambio 
experimentado un descenso de 42.032 ga-
lones (1.911 hectolitros) ia importación de 
los espíritus de otras clases. 
Los agricultores y ganaderos de laCer-
daña están dispuestos á presentar una 
instalación en la Feria-Concurso-Agrícola 
que en breve se celebrará en Barcelona, 
lo más completa posible de cuantos pro-
ductos agrícola-pecuarios son fuente de 
riqueza para la Cerdaña. 
Acaba de establecerse en San Peters-
burgo una gran Agencia de informes, 
cuyo objeto es proporcionar datóse infor-
mes sobre toda clase de asuntos comer-
ciales, y sobre el crédito que puede con-
cederse á las casas de comercio de todo el 
imperio. Pero lo notable que ofrece el es-
tablecimiento de la nueva Agencia con-
siste en que está moral y materialmente 
apoyada por el Gobierno, que la considera 
muy útil para fomeutar el comercio de 
Rusia con las naciones extranjeras, ya 
que, gracias á tantos elementos, podrá la 
Agencia proporcionar informes exactos y 
facilidades á los fabricantes y casas mer-
cantiles extranjeras, cuyos intereses que-
darán así garantizados por completo. 
El comercio de vinos y espíritus en los 
Estados Unidos, durante el año 1897, ha 
presentado mejor aspecto que en el año 
precedente de 1896, con la casi única ex-
cepción del Champaña, que continúa en 
descenso. 
La condición general del mercado dista 
mucho, sin embargo, de ser satisfactoria, 
lamentándose el comercio de vinos y es-
píritus del estancamiento de los negocios, 
y debiéndose atribuir una paite del 
aumento en las importaciones que en el 
año 1897 se observan, con respecto al año 
anteriur, al cambio de tarifa, pues antes 
de que entraran en vigor las que ahora 
-rigen, afluyeron á los puertos norteame-
ricanos mayores cantidades, para aprove-
char los derechos más reducidos de las 
tarifas anteriores. 
He aquí los datos correspondientes á los 
tintos españoles y á los de Jerez: 
Vinos de Jerez.—La cantidad de vinos 
de Jerez intruducidos por el puerto de 
Nueva-York, durante el año 1897, ha as-
cendido á 472.171 galones (21.462 hecto-
litros), en cascos, y 2.093 docenas de bo-
tellas. 
Los arribos de estos vinos, durante el 
último quinquenio, han sido ios siguien-
tes: 
En cascos E n botellas 
Galones Docenas 
1893 574.112 1.894 
1894 475 926 1.129 
1895 523.367 2.176 
1896 387.672 3.221 
1897 472.171 2.093 
Por cuyas cifras pueden apreciarse bien 
las fluctuaciones de estos vinos durante 
los últimos cinco años . 
Tintos españoles.—Con este epígrafe se 
comprenden principalmente vinos de Ta-
rragona y algunos claretes, cuyos arri-
bos, durante el último año, han sumado 
94.686 galones (4.304 hectolitros). 








Obsérvase que el aumento de la impor-
tación de estos vinos durante el año últi-
mo, sobre los cuatro años anteriores, es 
muy notable. La tendencia en éstos, sin 
embargo, es al descenso. 
Sobre el negocio de vinos en Inglaterra 
tenemos los siguientes informes: 
Adviértese una ligera mejoría en la con-
dición del mercado de vinos y espíritus 
en la plaza de Londres. Los vinos ligeros 
son los más encalmados persistiendo en la 
atonía en que desde el mes de Diciembre 
se encuentran. En cambio en los vinos de 
cuerpo^ y fuerza alcóholica, y sobre todo en 
los espíritus, las transacciones empiezan á 
ser más regulares, aun cuando distan con 
mucho de satisfacer todavía al comercio. 
Kn el distrito de Liverpool reina poco 
movimiento, pues la demanda escasea por 
parte de Irlanda y de Lancashire. Así las 
ónienes de embarque son reducidas, l im i -
tándose el negocio, á ir consumiendo las 
existencias en depósito. En Ja rama que 
se advierte más actividad es en los es-
píri tus. 
_ En Escocia hay más movimiento, espe-
cialmente en los espíritus de fabricación 
del país. 
La próxima cosecha de seda en Murcia 
promete ser abundante, á juzgar por el 
aspecto que ofrecen las moreras y por las 
buenas ciases de simiente que se hau re-
partido. 
Según cálculo, se han distribuido 16.500 
onzas de simiente, ó sean 500 más que en 
el año anterior, lo cual hace presumir una 
cobecha de más de 70.000 arrobas de ca-
pullo, que constituyen una verdadera fe-
licidad para los huertanos. 
Para vivir en el campo, conviene ob-
servar los preceptos siguientes: 
1. ° Acuéstate temprano y levántate 
temprano. 
2. ° Báñate antes de entrar el trabajo, 
nunca después. 
3. ° No trabajes n i montes á caballo 
inmediatamente después de las comidas. 
4. ° No descanses bajo los árboles bien 
sombríos n i sobre los suelos húmedos si 
estás agitado. 
5. ° Cuando estés agitado no tomes 
ag'ua ni refresco alguno. 
6. ° No manejes dinero en la hacienda 
ni pagues en ella á tus operarios; el pago 
debes de hacerlo en tu casa de la ciudad. 
7. ° No te familiarices mucho con tus 
operarios, pero hazles todos los favores 
que puedas; así te amarán y respetarán. 
8. ° Evita á todo trance los disgustos 
y los altercados en tu familia y entre tus 
operarios. 
Al operariodí scolo se le despide con bue-
nas maneras, sin que comprenda la causa 
por que se le despide. 
9. ° Debes de empeñarte en que reine 
la moralidad en tu finca ó hacienda; de 
lo contrario, pagarás bien cara tu tole-
rancia. 
10. En la alimentación de tus opera-
rios no seas considerado n i miserable, 
igualándolos con los perros y animales. 
Dales buena alimentación, seguro de 
que lo que lo que gastes de más en ello 
redundará en tu provecho. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día l.9 
París á la vista 34 10 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 34 00 
V I N O S T I N T O S , 
LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ALAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La, más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barr i l » 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » i d . 
l i e m » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador eu Klciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A I contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, «u las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de ^alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada uua, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á loa consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VTMCULTOHES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Ir iarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra) , se construyen ráp idamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
pura conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COiVO 
CT4 
á l a s j u i i i u ; s , M m viuos 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domésticos. Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de contiervar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende l i -
brerías de Pe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
Martín, Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José López, Estación, 6. 
C O L O C A C I Ó N 
La desea una persona que sería muy á 
propósito para desempeñar una adminis-
tración particular; tiene además conoci-
mientos en la elaboración y crianza de 
vinos. 
Informarán en esta Administración y 
Redacción. 
Á LOS v m c i i L T o m 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
IMPOUTAIVTE 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra vino ó Tierra de Lebrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta en terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
El producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lehrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
EMPRESA ESPAÑOLA DE FILTROS 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de ia Rioja elaoorados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
GRANDES L E S m i B I A S ftiODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio 6 el ácido en sus viuos, dtben 
usar en la pisa el Eesacidificadcr por excelen 
cia.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano FchaYarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
- • • I I mf ] líl mejor pulverizador El relámpago 
M l L m l de Vermorel. 
Para vva0 Jaceite ' privilegiadas, 
í h u A M u y bombas para ¿rcmV^o.—Catálo-
gos gratis. 
11 A U f í l A f l i ? ^ ^e to^os s i s temas .—Catá lo-
ALAiUDmiJBtf go gratis por correo. 
TÍ'DÍW de ^ona' ^ona cou ^0Ena' goma sola 
1 L D I M ó con telas para trasiego, riego é in-
cendits.—Precioscorrientet- j muestrabgratis 
M. C H E S S E I X T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
BIJOS DE tó EIMBIO ROCHEIT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en "botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnuso E l Fénix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico. Sulfatas, Azufres y Mechas 
Madrid, Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
H 4 O Vi l V 
P I P A S GILÍNDRICAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O T M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O Gr f l O Ñ O 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA «GASQUET,, 
Ehnís acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. 
La filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer 
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos k la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13,50 ppsetas ki-
logramo; «Gelatina» extra Ó. P. á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esporíines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de t .vención por 
vei/de años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
mí DEPOSITO l)E II 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enséres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, ele—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquiuas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, rieg'o, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
1*1(1 a . o O a t á l o g - o » e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
F I M I G É V \ C O M M DE H A t J l W S 
D E L . C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( Ñ I P O SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
' Los contrafactore» serán perseguidos en conformidad de la ley. 
(- Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros • 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resuiíados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—PuestasUas prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento seráde 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
IRIIS PARI OIM (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE M M N I HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
r.o por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos íurusu, Ja rueda vertical es de recamLau, jas barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirig-irse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
' f/ADRID 
LÍNEA D E V A P d R E S S E R R A Y C O M P / D E M V E G A C l O J i LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CÜBA 
Alicia , d e . . . . 





Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 













Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Mauzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarieo. Los vapores nombrados á continua-
ción, ií otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Caibarien y Cieufuegos, Ernesto, el 9 de Febrero.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, jFVanasca, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Alicia, el 23 de 
ídem.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Marsto. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195, 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNBA DB PUBRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 2 de Marzo saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marca», numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C U L T O R A Y Í L O R I C E T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y COPINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, ¡¡SDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEKDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G-RANDE E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arúoles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
" V i d e s a m e r i c a n a » 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este aüoj 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e ' T i r e S p a n i s l x " W i n e c a s l c C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, Va ldepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. mim mmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeuvx (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1S96J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Einde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PKECI0S FRANCO PASAJES Y L I B R E DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo,.. 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 — 
Núm. 2, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & Cie,, PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos ̂ pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. 
C. W. GHOUS 
G A L L E D E E M B L A N C . 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cáicico puro para 
la vinificación', y 
Polvo Hug-ouneng, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mikiiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
g ú n las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Saruería de toda clase, toldos, lonas 
Si i os pedidos son de bastante i m -
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bu ¿ 
ñas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I N A S A M E R I C A N A S 
DR 
ÍMBCIAL OIVIBRÁS (propietario) 
Avenida aei Ferrocarr i l 
F i g - u e r a s ( G r é r o n a ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D l U U f i Y CüKSTEÜCC101\ 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
I>irector-Q$rent» 
D. AGUSTÍN VALLS BEltGEá, INtíENItRO 
Maquinarla e instalaciones corn-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sisteraasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
UN A G E N T E J O V E N Y A C T I V O 
desea la representación de una casa de 
importancia para vinos baratos. Se facili-
tan buenas referencias; ofertas bajo ini-
ciales P.-717 Q á M. M. Haasenstein y 
Vogier. Babe (Suiza). 
1 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«Kl empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutaies», por el L)r Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en Bspaña y Portugal del Permaneut Nitrate Committee. 
Estos folletos, pub icados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastapdo hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende ni di.-ponede nitrato, y 
sus deseos son ñu intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, flotes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
iüCESORES DEIAMADOR PFE1FFER i 
ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
Kan concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
g Especialidad, con los últimos adelantos, en S 
H Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por cabalUrías ó á ¡g 
•S brazo. ñ 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
¡g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
¿P con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 5? 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y jS 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
¡S Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras 
Segadoras, Tridadoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¡o los productos de la tierra. 
¡fl Molinos y fábricas complutas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
• hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
K ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ng 
1 ^ sin fin y demás accesorios para diebo ramo. ^ 
5j Tomas ó válvulas para vapor ó aguí y de paso. Completo surtido de to- i£ 
^ dos diámetros y formas. 
Funcición de hierro y construcción de toda clase de metales. g 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo, 




N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICflNDO 
A . T O I > O S O R . - A . 3 D O S 
F U N C I O N A M I E r f t O ^ á V A P O J R Óá F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DPBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
DEROY FÍLS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7Í á 77, rué du Jhéátre, P A R I S 
